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— S c r i s o a r e d e s p r e n e c a z u r i l e ş i d r e p t a t e a a c e s t e i l u m i — 
ai 
Scrisoarea de faţă este rânduită să fie 
] răspuns unei scrisori a unui prieten al meu 
B. plugar de undeva dlntr'un sat de pe Jârnave. 
Scrisul Iul îl scris trudit şi apăsat de om ne-
kdeprins în ferecarea şl aşternerea slovelor pe 
^hârtie. Simţi din apăsarea grea a plumbului 
gttcă omul acesta mat uşor şl mai bucuros ar 
'purta plugul în brazda ravenă a pământului, 
ori ar trage coasa în iarba înflorită a câm-
**pulatt decât să poarte peana pe hârtie. 
•; Îmi scrie adică prietenul acesta al meu 
mcrisoare lungă şi grea despre necazurile din 
latul lut de lângă apa Târnavet, despre po-
"vara acestei lumi, despre bătăile şi certurile 
cari nu mai sfârşesc între craii pământului. 
Are mat ales prietenul meu o mare scârbă 
^si neînţelegere cu privire la nedreptatea care 
"este în lume. Se arată tare mâhnit de unele 
mlicruri şi-mi scrie că vina multor rele şi nearep-
n taţi de azi o poartă domnii, cari prea au mânat 
l apa la moara lor, iar pe plugar l-au neîn-
dreptăţlt mereu. „Şl azi — spune el — domnit 
sunt acela cari fac viaţa atât de grea şi de 
scumpă. El au banul, la el sunt averile cele mart 
~şl el scumpesc viaţa cum le place lor, fără să 
i se mat gândească la greutăţile şi la ttuda 
"btetulut plugar. 
Lucrul despre care îmi scrie banul meu 
• prieten li destul de vechi Povestea cu domnii şl 
, plugarii nu-t numai de acum. Ea apasă demult 
ca o piatră grea gândurile şt sufletul multor 
plugari. 
- l Cuvântul acesta „domnii* ne-a rămas din 
vremea veche. Mal demult „domnii* pământului 
J nostru erau nemeşii şi baronii unguri, cart um­
blau numai în căleşti şi locuiau în castele mart 
\de piatră, ,domnll* erau oamenii stăpânirii 
\ungureştl. Pe aceştia plugarii noştri l-au urât, 
icăcl erau streini şi se purtau cu el aspra şt 
fără milă. 
Jx Au venit apoi alte vremuri. 9Domnli* vre­
murilor de demult s'au dus odată ca lumea lor. 
Cuâvntul a rămas însă şl a trecut mal de­
parte. Prin „domni* plugarii au înţeles acuma 
pe toţi acela cari purtau o haină neagră ori 
o slujba romanească: popa din sat, dascălul, 
notarul, cămuitorll cel mart, precum şl târgo­
veţul dela oraş. Toft aa fost cuprinşi sub a-
cest cuvânt, numiţi domni şl tocotlţt că fac 
parte din rândul acelora cart nu-t lasă pe et 
* iă trăiască aşa cum ar vrea. Odată ca nu-
mamirea veche plugarii aa păstrat şl ura ce o 
^ aveau împotriva „domnilor* de demult. 
Greşala este foarte mare, căci azi „domnii" 
sunt ieşiţi cel mal mulţi din rândurile plugari­
lor ; sunt oameni, cari au căutat o pâne afară 
din satul lor. Era şi firesc apoi ca odată cu 
stăpânirea românească şi slujbaşii ţării să fie 
români de ai noştri. 
Greşită este apoi şl părerea că lumea a-
ceasta s'ar împărţi numai între domni şt plu­
gari şi că „domnii" nu ar face nimic, uumal 
ar porunci şi ar despoia pe plugari de truda 
şl munca lor.] 
Cuvântul „domn" este an cuvânt vechiu, 
caré vine dela cuvântul lattutsc „domtnus* 
şl înseamnă stăpân, adică mal mare, faţă de 
acela cart îi sunt rânduiţi să-1 fie slugi şt robi 
pe toată viaţa. 
Azi însă nu mat sunt robi. fiecare este liber, 
stăpân pe truda şl avutul lui, este adomna. Nu 
numai slujbaşii şt aceia ce poartă o haină 
neagră sunt domni, ci şl plugartt. „Domnia* 
nu se măsoară şl nici nu se ta după negreaţă 
veştmintelor. Domn este şl acela care aşterne 
slovele pe hârtie, cărturarul, muncitorul din 
fabrică, târgoveţul; şl domn este şi plugarul 
care poarta plugul şl coasa. 
Flecare munceşte în felul lut pentru o bu­
cată de pâne, pentru o haină şl un adăpost. 
La nici unui munca nu este mal uşoară ca la 
celalalt şl nici unul nu despoaie pe celalalt, 
fără plugari o ţară riar putea trăi, căci na 
are cine să muncească pământul; dar nici fără 
târgoveţi şi fără slujbaşi, căci s'ar da toate 
peste cap. Fiecare este folositor acolo unde 
este pus şi plăteşte cu manca lut bucata de 
pâne pe care o mănâncă şl haina pe care o 
îmbracă. 
Este o mare greşală apoi şl credinţa, că 
„dommt*, adică negreţele oraşului ar rândul 
aşa fel lucrurile, ca numai lor să le fit bine 
şt ar mâna adică apa tot ia moara lor; că el 
ar scumpi viaţa şl că ia el sunt toţi banlt. 
Vorbele acestea sunt împrăştiate printre 
plugari de oameni, cari ne urăsc şt ar vrea să 
pettulască tn tulbure. 
Scumpetea aceasta mare ríaa fdcut-o 
9domnliK, ct au făcut o vremurile aspre şt ne­
cruţătoare prin care tietm Un klet slujkaş, 
cu § plată de 3000 - 5000 de lei pe lună, de 
abia îşi poartă viaţa ie pe • tt pe alta, iar 
dacă mal are şl familie grea, este cu fotul ne­
norocit. 
Un plugar nici nu simte aşa scumpetea* ciet 
nu cumpără atâtea, iar lucrurile pe cari le 
vinde el s'au scumpit de trei ori ca în anul 
trecut iar altele şl mat mult. Pentru un sluj­
baş însă viaţa este mult mai grea. El irtbuie 
să cumpere toate, cu mult mal scump, din o 
biată leafă care n'a mal crescut de loc. 
In bună parte azi plugarii nu simt aţa 
greul vieţii, ca bietul nădrăgar, cate trebue 
să plătească un ou, uneori şt cu 10 Lei. 
Dacă azi merge puţină apă la moara plu­
garilor, apoi aceasta nu-i din vina domnilor, 
căci la moara lor nu mal vine aproape de loc. 
Azi vremuriie sunt potrivnice şi vrăjmaşe şt nu 
trebuie să aruncăm vina unii pe alpt, ct umăr 
la umăr să ne sprijinim şi să căutăm să ieşim 
cu bine din ele. 
întâmplare cu tâlc 
Se arată că şi animalele acestui pământ 
ne sunt prietene numai nouă 
întâmplarea de faţă s'a petreent na de­
mult, namai In z i l e l e acestea, într'o grădină de 
animale din Budapesta şi o povestesc gazetele 
urgnrfşti şi nemţeşti ca pe o mare minunâ(ie. 
Se spune că In vremea ocupării Ardealului, 
trapele angareşti aa luat cu ele şl au dus la 
Budapesta, la grădina d e animale, nn poremi-
strtţ îmblânzit, a preotului român unit Izidor 
Viad din Miercurea Clacului. 
Preotal acesta a v e a patima îmblânzirii 
animalelor sălbatice. Crescuse pe lângă casa 
iui ş l îmblânzise an ars, pe cire-1 botezsse 
Mussi, o pisică sălbatică de toată f r u m u s e ţ e a , 
un voitor uriaş şi na porc mistreţ despre care 
vorbim acum. Grifa. 
Toate să b ă t ă c i u B l l e acestea bă lan la 
cartea părintelui şi II armau pe dram, ca nişte 
paznici cuminţi. 
Aa venit Insă zilele refugiului şl bietul 
preot a trebuit s l plece din Secuime, fără de 
a fi putea laa ca el fi animalele lai dragi. 
Ursul, Mussl s'a refugiat în codra ş l s'a 
lăcat haiduc, pentru a se feri de răutatea noullor 
stăpâni. Vulturul s'a Înălţat sas spre zările a l­
bastre ale Înălţimilor. Singură pisica ş l - a armat 
stăpânul In pribegie. Orlţa, porcoi mistreţ, a. 
rămas pe Ioc, să înfrânte arg a stâpâoltortlor, 
ş l a fost das de trapele nughtare, ca o minune 
de blândeţe şl supuatre, Ia grădina de ani ­
male din Budapesta. 
Intre noii lai stăpâni, ca l imbi suc i ţ i şl 
aspri , Gn ţa na s'a simţit dc loc bine. I-s 'a 
ficat dor de preotal românesc şl a'a mat vrut să 
mănânce nimic. — Zadarnic an Încercat paz­
nicii grădinii si-1 facă s l mănânce. Orlţa n'a . 
mal vrnt s l puni gara pe nimic* Na 1-a mal 
trebuit nici fh indi aurie, a ici boabe de c a c a -
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raz lucitor. Privirea Iui era tot mal tristă şi 
mai obosiţi . 
într'o zl însă un paznic al grădinii a avut 
buflul gând de a-i vorbi româneşte şi dlntr'o-
dată Griţa s'a schimbat. Când a simţit în ure­
chile lai susetal dulce al graiului românesc, a 
îaceput să grohăie mai vesel şi să mănânce 
cele dintâi bosbe din mână streină. 
Sunetul graialui românesc îl îmblânzise 
şi-1 făcuse să na se mai simtă aşa strein. Cu 
limba souilor stipânitori nu se putuse împrie­
teni nicicum.—-Şt aşa-i în toată ţara Ardealului. 
Tot ce mişcă şi trăieşte, dela firul de iarbă şi 
pâriă sălbăticiunea codrului, ne este prieten» 
numai nouă. 
înţelepciunea sfinţilor 
1. Zicea sfântul Grigorie cel Mare Papa, 
că dacă oaosenil din lume fac vre-odată bine, 
îl fac mişcaţi ma! mult de pilde decât de vorbe 
f rumoJSf . 
2. Scriitorul Lactantins zicea că numai 
acel o s şi-a folosit bine viaţa, care a folosit-o 
făcând bine altora. 
3. Ne spune un scriitor (Alfonso Rodri-
guez) că odată un tinăr merse la universitatea 
din Bologna, ca să înveţe acolo cum s i fie 
desăvârşit. 
Acolo auzi pe un profesor vestit, că 'ugăr 
Dominican, zicând: Cine vrea să fie desăvârşit, 
să iubesscă pe Dumnezeu d n toată inima şi 
din tot sufletul său, şl pe dsaproapele săn ca 
pe siue însăş i . . . 
Tlnărul sc ridică din b>.ncă şi vru sS 
iese. Profesoral il în t rsbî : Unde vrea să ; 
meargă, iar tlnărul răspunse: ; 
— Am laţele» că pentra a fl desăvârşit I 
nu se cere ştiinţă ci fapte b a s e . Mă duc dec! 
într'o mănăstire, ca să fac fapte bune şi să în­
văţ a iubi îi& Dumnezeu şi pe deaproapele. 
4. Un medic ban — zice sfântul Augustin 
— nu-1 dă unal bolnav ce cere el, ci ceeace 
ştie el că îi va face bine. Tot aşa şl Dumnezeu, 
dacă în rugăciunile noastre îi vom cere lucruri 
nefolositoare, ori chiar s t r icăcicase; nu ni le 
va da, ci ne va da altceva mai bun şi mai 
folositor pentru suflet. 
5. Un rege d n Răsărit merse odată prin 
plaţi, îmbrăcat în haine de negustor, ca să 
vadă cum merge târgul, cum se poartă oamenii, 
şi mai ales negustorii şl poliţia. 
latre alte muite, văzu pe un om îmbrăcat 
în haină !nng«, care striga că el vinde înţe­
lepciune. Dar lângă el nu era nimenea, căci 
oamenilor părea că. nu le trebae marfa aceea. 
Repede se apropie de el şi îl rugă să-i 
dea şi lui din înţelepciunea ce zicea că are 
de vânzare. 
Omni ca haina lungă îi zise: Niciodată 
să nu vorbeşti, nici să fac! ceva, înainte de a 
te fi gândit, ce poate să urmeze din vorba sau 
lucrarea aceea. Dacă vei face aceasta, vei fl 
înţelept, şi toate lucrurile îţi vor reuşi bine, 
Iar vorbele îţi vor fi ascultate cu sfinţenie, 
6. Zices sfântul Ioan Oară de aur, că 
Pacea şl Dreptatea sunt surori nedespărţite, 
nu poate fl vătămată una, fără să sufere şi 
cealaltă, nici nu poate să ss afle ana în su­
fletul vre-unni om, fără de cealaltă. 
Tos te relele din lume — zicea acelaş 
sfânt,—vin din cauza că oamenii no respectă 
virtetea dreotăţil. 
7. Sfântul Ieronim spunea că pe timpul 
când se afla el prin pustietăţile Palestinei, 
odată a fost chemat la o femeie pusnlcă, care 
era bolnavă greu. Sfântul merse şi văzu cu 
groază cum carnea da pe femela aceea cădea 
ca şl scoarţa de pe un trunchîu putred, darea 
era veselă şi resemnată, aşteptând să cadă cât 
mai multă. 
— Cura poţi să îîi atât de veselă într'o 
boî lă atât de grea ,>i din c*rc ştii c* nu mai 
e£tc «Ici o s ; a p « r e ? — o î n t r e b ă sfântul. 
— Să presupunem — zise femeia —-, că 
cineva o osândit la temniţă, pe vreme nehofă-
rîtă adecă până când vor cădea pereţ i . . . 
niţei. Cum nu s'ar bucura omul , „ u * * U * 
într'o zi c i se desprind c a r ă " « * c ' â S î 
din zid şi cad la p i m â n t , ş H | f „ d 
proape liberarea . . . A ş . mă b u c u r i i ! * 
z â n d c ă cade pe încetul ac . s t p e r e t e " ' ^ 
palni meu, e r e mă împiedecă avedJa 
cea neaproplttă în patria celor vii. D l 
Aşa se gândeau sfinţii la moarte. 
I e r o m o n a h u l w C e J j 
N i t u Onului 
Na era osi rău N fu Onului din Toaoroj 
Când era treaz, era chiar omul lai D a m u t Z e o 
Noraai că asta se întâmpla rar de tot, ci-| 
Nstu Oaulai umbla mai mult beat. 
Av$a însă şi Onu o zi pe an, câr,<JM 
lăsa de bcutară. Aceasta era în z'u« de hţ 
Atenei Nitu se îmbrăca frumos şi p ecs labl-
serică, asculta predica şi lua Paf ti. In cele-
laite zile O m îşi făcea însă veacul msl mnli 
pe la cârciumă. Copiii i - s ; împrăştlaseri, anii 
slugi, alţii pe la casele lor, Iar nevasta îi mu­
rise demult. 
Când era în toane bune, stanei O au mal 
spunea câte unuia, care îl întreba că pentrace 
nu se mai lasă da bec te ră : 
— Mă — zicea el — eu m'sş lăsa ba 
curos de bcutară, dar vezi că nu se lasă ei 
dt mins. Vorba cântecului: 
— „Beţie, beţie, 
Dalbă veselie, 
Lasă-te de minei 
— Nu mă las,J»pâne, 
Că ptea mă porţi bine 
Desculţ de un picior 
Şi cu capul gola. 
Ş: ştii de ce ou mâ pot lăsa. Să-ţi spun 
cârciuma uita blăstSmată, are trei draci, p 
care voi nu-i v«deţt, ea im& îi văd şl mă cn 
Foita „Unirii Poporului'4 I va fl ziua cea de mâine, 
A noastră-i ziua cea de mâine! 
S'a ridicat un zid între popoare,, 
al-aţi vrea să vă întoarceţi iar, 
barbar, 
la omul din caverne. 
Câtă ură 
vă mistuie, ce clocot si arsură 
vă fierbe sufletul... , 
dar nu nl-e frică; 
sunt mii de ani ce strigă, 
se ridică, 
vă blestemă 
şi nu mat vreau robie! 
Azi lanţurile vpaştre's de hârtie, 
dar pumnii noştri, de oţel şt piatră 
şt ne vom face, măine parte dreaptă! 
Nor mai fl temnifi pentru noi • 
şl care sunt vor arde', 
greu, : .:• 
mocnit, 
var arde temniţele de granit.... 
Şi nu vor mal fl robi. 
şt nici stăpâni 
streini, 
în Ţara locuită de Români I 
cu sânge — 
na cu pâine! 
„ E oul" F l o r i c a C i u r a - Ş t s f ă n e ^ c u 
Grija de vite 
— Boii lui Călin — 
Era un om necăjit in sat 1» Cârjoais, şi-1 
chema Dumitru Calin. Gospodăria, lui nu prea 
crescuse dela însurătoare, dar copiii veniseră 
în număr de c i n c i : trei b ie ţ i şi două fete. Şi 
se sbstea omul înlre. nevoi ca să-i crească. 
Femeia, nu-i prea era harnica, dar nici prea 
ltneşe nu era. Mai torcea iarna, mai punea 
pâeză când avea vreme; şi de multe ori nu-i 
ieşeau la socoteală afacerile, căci ori nu ştia 
preţurile târgului, ori o înşela negustorul. I»r 
Dumitru Călin ca cei doi boi ai Iui şi cu carul» 
ca p bucată de pământ şi cu 6 grădină, se ne­
căjea cum putest. Sîrhăna"păpuşoiul primăvara, 
11 prăşea de două ori şî aştepta ploaie dela 
Dumnezeu'. Dadă şe făcea roadă, avea mămăli­
gă: dacă nu se fscea' roadă, o ducea cam greu. 
Nu prea ştia omul socoteli multe ca să aibă şi 
de vânzare; nd punea 'ceapă şi -usturoiu In 
gradină ca să aibă şi de vânzare: n'avusese 
cine să-1 Înveţe să puie acolo zece meri îa 
toată grădină , ca se aibă ce Vinde toamna li 
tâ rg; nu avea c inc- i spune să puie câteva pră 
j , n , ( j e luţrrni: ori de trifoiu, ca să nu-1 c o « 
parsîe bSSuts văratul boi lor; trăia şi el cum s 
puesse din bS-lrâai, .şi nu Sub aminte că bi 
trânti aveau pfcmânt de ou ştiau ce si iscă c 
el, iar acu p*.n>ântal a ajuns să fie şi sium 
taie şi puţin. 
O dsces greu Romanul. Copiii cireşteai 
da d e dânşii nu se putea folosi. Dar iată a di 
Dumnezeu şi a început să se taie pădurea Câ' 
oaei, — Şi atu3ce a preţul boilor şi ai dta\t 
s'a suit. Dala pădure până îa gară nu ers di 
parte, şi putea Domil'rn Calin să fică două c 
râturi. Parale boa» i se plătea, şi acuma o dc 
c e a bine gospodarul. 
— De acu, z icea ei, cât s'a tăia pădure 
asta nu mai nevoie. . . 
Şi în fiecare zi, după ee-sUua piat»,seÎD 
torcea acasS, fără să s e , a b . ţ ă pela crâtnâ, J 
prisosul paralelor îl strângea întro lâd ţă "> 
cuiată cn laeăt. Făcuse o spărtură la margine, ea 
cam cât ar întră o pară de cele mari. Strâsg 
ornel aşa paralele..... ; t-.'y? ';. 
Cărătura se făcea cu metrul. Pun-a orfl' 
mai mult în căruţă, lua mai mult. *<•»*••. " J 
puţin, lua parale mai puţine. Şi oameni» 
sat dela Cârjoaia. se luau la întrecere, ^care 
pube mai multe lemne pe căruţa lut. b» «P 
pUnean cât socoteau ei c'or duce bon. b« 
cepeau a-îndemna, a da cu vergle şi cu U'c 
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' l i nosc bine ca ei; anul îl portar, altul stă de 
M pază la uşă şi altul dă de băut oamenilor. 
!<1|| Portarul primeşte pe om ca bucurie şl-1 
»-i dă tn mâna celui dela nşă. Acesta îl bagă în-
% lăuntru şi-1 amăgeşte, p3nă ce îl apucă de îl 
Era.j dă în mâna celui care vinde băutura. Acela 
Ini; îl ţintuieşte apoi bine pe scaun, ca să na se 
| postă s:ula şl tot face cu ochiul către şerparul 
Românului. 
9 j } _ Apoi, vezi aşa se întâmplă şl ca mine. 
Daoăce beau un „deţ" două, vreau să mă ocol 
; şl să plec, dar na pot. Dracul ct l cu beutura 
IU a avut grija să-mi (intuiască hainele pe scaun 
f | şi când diu să mi ridic, „franc", iar cad şi mal 
1$ţ cer de beut. Dapăce mal înghit odată bine, mă 
f|| ridic mai tare şi se despriponeşte atonei haini . 
! La a ş i mă Întâlnesc însă ca portarul, care mă 
j face să mal beau una bună. Când plec apoi 
! ca total, încornorsţii aa grijă, de trimit ca mine 
cg an vistavoi de al lor, care se îngrijeşte ca să 
ej'i na merg pe drum ca lumea. Mă poartă tot 
i ;j prin şanţuri şi pe sub gardarl. Pe acolo mă 
mai fi înseamnă şi mă pecetluieşte bine, ca să 
J ( mă cunoască lunea la ce biserică am umblat, 
B . Şl vezi de asta nu mă pot lăsa cu de 
beutură, pentracâ are păcătoasa asta de câr-
ciumă trei trei draci, cari nu mă Iasă nicicum» 
O g r a n a t ă e x p l o d e a z ă Tn m â n a 
unui t â n ă r . Băiatul dc 17 ani Olara Gh. Du­
mitru din Cocorăştti Mialei, jad. Prahova, s'a 
dus la săniat. In zăpadă a aflat o granată, des­
pre care nu ştia ce este. Dncându-o acasă, 1 a 
explodat granată în mână, rănindu-1 grea Ia 
amândouă manile. A fost dus la spital, unde 
I-sa vor iăla mal multe degete. 
P a ş a p o a r t e l e s e pot s c o a l e ş i pr in 
apfatoia r e c o m a n d a t e . Ca sâ na trebuiască 
să meargă fiecine la Bucureşti după paşspor?, 
dl director general al Poliţiei Alexandra Ghica 
a făgăduit că în timp de 5 zile îi eliberează 
oricui paşaportul, dacă se adresează prin scri­
soare recomandată Direcţiunii Generale a Po­
liţiei, Serviciul Paşapoartelor, alăturând bine 
înţeles toate actele şl timbrele trebuincioase. 
Salul meu 
— Chipuri şi întâmplări vesele din lumea şa­
lelor noaslre. — Povestea cu «pruna din Şona* — 
Şona Făgăraşului, satul mea, despre care 
am să vă scria aici — dragi cetitori — este 
un sat ca ori care altul din lumea satelor noas­
tre româneşt i ; an sat de oameni drepţi şl cin­
stiţi, de Români bani şi ca frica lai Damnezeu. 
Drumul spre sat se desface din1 drumul 
larg al ţării şi apucă apoi, plin de cotituri, cu 
minte şl obosit par'că pe valea Oltului in sus. 
In hârtiile bătrâne na se face nici o amin­
tire despre satul meu. Na am găsit nici chiar 
în cărţile mal nonă sau în gazete să se fi scris ceva 
despre el. De veacuri na se ştie să se fi întâmplat 
in el vreun lacra vrednic de pomenit, despre care 
să fi Ecris şi gazetele şi să vorbească lumea 
ani de zile. Na s'a găsit In satul mea de când 
ştiu ea nici un om cu capul tăiat, călcat şi je 
fuit peste noapte de hoţi. Nu s'a întâmplat nici 
aceea, să se nască vre-un viţel cu două capete 
sau an parcei ca două cozi. învăţaţi mari şi 
oşteni de seamă iar na s'a a ridicat din lumea 
satului mtu. La noi oamenii sunt potoliţi şi do-
reoli şi na se întâmplă ca să-şi bată capul cu 
asemenea lucruri. 
Un singur lucra se Iesgă însă de numele 
satului meu, dar acesta na le prea face mare 
bucurie şi fală locuitorilor lai şi vrea să le arete 
mal mult o anume trăsătură a firii lor, sgârceula. 
S e spune că în vremilc bătrâne, o copilă 
din Şona păzea prunele într'o grădină d<n lenea 
CMuluL Pe când sta ea aşa ca o c h i pe sas, 
o cioară a luat o prună şi a sburat ca ea 
peste Olt. ' • 
* DcsnidSjdnîtă biata copilă, că va fi b l -
tută de bunica ei, pentrucă n'a păzit destul de 
b'ne, a început să alerge după cioară strigând: 
„Dă-mi, cioară, pruna, că mă bate buna*. 
In fuga ei năpraznlcă n'a ţinut insă seamă 
de râu şl s'a înecat. 
Aici povestea se sfârşeşte. G urna aceasta 
a rămas însă şi azi şl când cineva vrea bă-si 
râdă de blânzii locuitori ai Şonel, Ie aruncă 
în faţă ocara cu „pruna din Şona". 
P r . c â p i L M. l o n a ş c u 
Din Ţicmandru - Târnava Mică 
In seara zilei de Bobotează tinerimea din 
Ţicmaadru şi Nadeş a aranjat, sub conducerea 
dlui student Virgtl Ciotloş, o serbare artistică 
culturală, la care s'a cântat «Sfântă tinereţe 
legionară", s'a jucat piesa teatrală: „A fost o-
dată" în 3 acte, s'a cântat „Visul unui legio­
nar" solo de E. Şerban, s'a predat „Păcală şl 
Tândală", „Ardealul legionar", „Cântec de lea­
găn" (Oragoş Pora) şi „Marşul Românilor sub 
Unguri". Venitul curat B'a predat „Ajutorului 
Leglonur". 
Reuşita atât de frumoasa este a se mal* 
ţăml dini învăţător refugiat Ţlfrea, care a aler­
gat zi şi noapte pentru reuşită. 
Pe lângă aproape toţi locuitorii românişi 
saşi dfn Ţicmandru şl Nadeş, au mal luat,parte 
şi 17 soldaţi germani, cari la început se sim­
ţeau foarte străini, dar pe armă ne-au învăţat 
jocurile şi ne-au admirat portul naţ'onal. 
(n pauză s'aa ţinat mai multe toasturi, 
între cari sunt vrednice de laudă a dlui învă­
ţător Marin Petraşcu şi apăiintelui lulla Popa 
dia Ţicmsndrn. 
Tot în pauză s'a jucat şi căluşerul, care 
a plăcut foarte mult, mai ales soldaţilor ger­
mani. 
Văzând soldaţii germani, cât de primitori 
şi de iubitori de oaspeţi sunt Românii, s'aa 
familiarizat ca tineretul nostru şi aa jucat jo­
curi ro-nâneştî ca fete de ale noastre până în 
zorii zilei, declarând că na vor alta aici odată 
acea noapte atât de placată. 
Băfrânu 
ştii* In trăgători, — şi pană la geră nu se mii 
opreau. 
Da era în sat acolo un om sărac care ni­
merise de nu prăpădise boii şi carul. Ace!» 
Neculai Dascăiu, îşi cruţa boii, nişte boi miti­
tei şi slabi. Ii Încărca potrivit, îi ducea încet ; ai 
la gară, pe cănd descarcă, totdeauna avea la 
îndemână o sarcini buna de fân, ori de iarbă 
înf!otită. Dumitru Calin îl cam lua la vale : 
— Da, pc-i mai îngrijeşti atâta. Perc'ar f* 
boeri l 
Dar Nicolai Dascăiu mult nu şi-a ţinut boii, 
că erau c im mici. A strâns ce-a strâns parale 
din csritură, a vândut boii cei mititei, a mai a-
dăugat o sută de lei şi a spus mâna pe nişte 
boi halal 1 Erau nalţi, tari tn grumaz, cu nişte 
coarne frumos aduse, de-ţi era drag să te uiţi 
la dânşii. Acu pe aceştia şl mai bine îi tngri-
ja». Iar Dumitru Călin iar zâmbea, zvârlindu-i 
câte o vorba peste umăr. 
— Acu se cheamă, mii Dascăle, că ţi-si 
cumpărat alţi boi de hrănit;.. 
Şi se gândea aga tn aioe Dumitru Călin : 
Bou ti bon. L a lăsat Damnezeu să poarte 
povara. Ne-a dat Dumnezeu şi glas de Îndem­
nare şi mână de ţinot codiriţea şi biciul dc 
bătut. Pe bon dacă nu l-ai bite, nu trage. Pui 
puţin, puţin duce. Pui mult, mult duce. Dacă-i 
animal, el se cheamă cl- i animal, ce ştie e l ! . . . 
Pareă ce, ei e ca omul? Şade acolo tntr'un 
dos, mănâncă ce mănâncă, — da' p ln 'ce nu 
răcneşte la el şi nu-i dai cu piciorul, nn se 
scoală . . . 
Şi 'ntr'adevSr lui Dumitru Călin i se p2rt»a 
cam prost Neculai Dascăiu. Bine îji îngrijeşte 
oiaul viteie, dar aici aşa, numai grija lor s 'o 
ai, iar nu-i bine. Doar de ce-i vita? Trăieşte 
ea şi munceşte si fără atâta îngrijire 1 Doar ştiu 
că nu i-a da borş din strachină şi mămăligă! 
Vita-i vită, s'a sfârşit! 
Aşa cugeta Dumitru Călin, şi strângea colo, 
părăluţa în lăduţă. Şi numai scotea suta d« 
franci ia sfâjitul lunei. Ş'a cumpărat hrana ne­
vestei şi ciubotele cu potcoave de alamă, şi-a 
luat şi el cojocel bun şi căciulă, şi nişte ciubote 
cu talpa de două degete.-
Iar boii, Duman şi Prian, tot trăgând azi, 
tot trăgând mâine din greu, tot tNgâad aşa 
săptămâni şi luni, slăbeau. Acu munceau ane­
voie şi nu le mai ajungea nutreţul cât îl mân­
cau înainte, când stăteau mai mult In şură. Şi 
de ce slăbeau, de ce mai greu duceau poverile. 
Iar Dumitru Călin, de ce stâogea parale tn lă-
diţă, de ce mai multe ar fi vrut să strângă. 
Vedea că mult duce la gară, mult ia şi el. Ş« 
tot mai mult încărca, azi dona lobde, mâine 
trei, tot sporea, — şi boii tot mai greu se în­
cordau la jugul lor. 
\ Ş i iată că pornesc tntr'un rând nişte ploi 
şi se strică drumurile. Acu se înfundau roţile 
adânc In pământ. Gospodarii nu mai puteau 
încărca carele ca pe vremea bună ; nici nu mai 
puteau face două drumuri pe zi. Numai boii 
cei mari şi bine hrăniţi ai lui Neculai Dascăiu 
trage*u cu străşnicie şi mergeau înainte. 
Asta nu-i plăcea lui Dumitru Călin. Acum 
râdea cei sărac de dânsul. îşi îndemna tot mai 
tare boulenii lui, îi bătea mai des; greu mergea 
că era drumul numai hîeiu. Şi tot înciudându-
se şi bătându-i, şi-a făcut el socoteală, c i boul 
dacă-i bou, trebue să tragă, — s'a mântuit! Şi 
trage o b£tae boilor. Arşi de varga de alun 
au pornit Duman şi Prian mai repede, — şi la 
gară, c i ad s'au oprit, au prins a sufla din greu 
cu capetele aplecate. Dar la droturile celelalte 
şt mat greu mergea. Şi Călin z icea: 
— Las ' că vă am eu leacul vostru, hara-
muri afurisite 1 
Şi intr'un rând când slăbeau boii, s'a mâ­
niat omul cumplit şi a prins a-i bate greu. S'au 
opintit vitele odată, de două ori, şi pe armă, 
au prins a se zbate In jug. Asa şi mai tare 1-a 
supărat pe Român, — şi a pus mâna pe un 
par supţire şi indemânos, şi a început: când 
tn ucu), când tn altul. 
Acuma gemeau parcă boii, ş» Întorceau 
spre stăpânul lor ochii plini de durere. S'au în­
cordat odată cu străşnicie, au făcut doi paşi şi 
au fngmunchiat. 
— Aş»! haramurl afurisitei a început a 
râeni gospodarul amărtt. Mânca-v'ar lupii aâ vă 
mănânce! D'apoi dcaceia vă brăneac en şi 
v 'adâp? . . . 
I Şi-i bătea. Se oprea câte o letcă ca să 
prindă suflet şi iar Ii bătea. Nu mai alegea. Le 
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Din Şeitin — Arad 
ni-se scrie eă banii noştri credincioşi de acolo 
an alinat, de sărbătoarea Naşterii Domnnlni, 
din „Obolul earaciior", suferinţele alor 6 familii, 
Iar pe na elev distins din claca a treia, orfan 
de tată şi foarte sărac, l-au îmbrăcat ca haine 
căidurosse. 
Nici că se poate an lucru mai frumos şi 
mal vrednic de landă decât acesta. C e î c e i 
ajată pe cei săraci , pe Domnul nostru Isus 
Cristos îi ajută, iar răsplata ior va fi mare şi 
aici pe pământ şi îacerlurl. 
Tot de acolo primim vestea îmbucurătoare 
că femaile, la îndemnul Părintelui lor sufletesc, 
se pregătesc, de învierea Domnului, pentru alte 
iucruri frumoase. Despre cele ce se vor face 
atunci vom publica cu drag la vremea sa. 
Din Şaroş — Târnava-Mică 
Primim spre publicare următoarele: Cura-
toratal, în frânte cu preotul, mulţumeşte şl pe 
calea publicităţii poporului (credincioşilor) din 
com. Şaroş—jud. Târnava-Mică pentru marea 
bunăvoinţă care au arătat-o, contribuind cu 
dragoste şi cu toţii la frumoasa colectă care 
s'a făcut cu ocazia colindatului dela Naşterea 
Domnului 1940. S'a colectat ca colindatul fru­
moasa sumă de 7105 lei (adecă şapte mii una 
sută cinci lei) pentru sf. Biserică din loc. Bor-
deanu Emil, adm. paroh., Albu Aagustln, cu­
rator. 
Şi a r b o r i i s i m t du r ă r e a . Ua grădi­
nar american s'a hotărlt să scoată nişte arbor) 
bătrâni dlntr'o pădure şl să i planteze într'un 
parc nou. Ştiind că arborii bătrânise .prind 
foarte grea, s'a gândit că trebue că simţesc şl 
el durere de aceea se vede pe ei atât de tare 
suferinţa. S'a hotărlt deci să Injecteze In ei 
cloroform!, materia aceea pe care o injectează 
medicii şi oamenilor la operaţii. Rezultatul a 
fost uimitor. Arborii bătrâni na numai că n'au 
suferit pe urma scoaterii şi aşezării lor în noul 
parc, dar crescură uit mai repede decât înainte. 
U M I . R E Â P O P O R U L U I 
C a r p o t r ă v i t e 1 
de P r . S a b i n Oiea 
Era dimineaţa Sf. muc. Dumitra din toamna 
târzie & anului trecut, zi de vestit j i mare târg 
d» ţ*ră în c o m u n a fruntaşe Batşa, dela poaieie 
Mucii or Apuseni si ia Îmbinarea bogatulut ju­
deţ Haniedoara cu cei a istoricei A b s . Lumea 
Si te lor eeior mai curat româneşti din ac-.;ştir 
împrejurimi. In portui lor alb ca zăpada, din 
pauzi de cânepă ţi lână de o&ie ia fel cu cel 
al străbuanor Daci de odinioară, — «coborau 
de pnn toate dealurile, pâraele, tancurile, cără­
rile psdariior, rev&rs&nau-se îa râuri albe fsrâ 
de încetare, ca puvoaiic unei despiimavărări 
geabaice. 
Şi cum scoborau ei aşa , mânând vitele lor 
la târg : b o i , vaci, cai, oi, capre, p o r c , vorbind 
Izstre ei aprins despre noul război ai neamţului 
cu nenorocit i poionezi âin Gahţi» amintinlor 
slâjietoare a cciuislalt răsboi mondial, iată câ 
t rece printre ei pe. şoseaua judeţană Geoagiul 
de jos — Z atns, ua domnişor călare pe două 
roate (bicicletă) fagând ca vântul dela Ba i j a în 
sus. Şi cum trecea ci aşa sa alungat de necu­
ratul In pustie, ti sare jos un pachet învelit în 
hârtie, in zadar le-a fost strigătul oamenilor 
cinstiţi : Domnule, domnule, domnişorue, iacă 
ţi-o picat un poc jos I — In zadar, „domnişorul" 
s'a fâeut surd şi mut, doar cu coada o hiuiui a 
tras înapoi la femeile cari, mai sprintene, au 
ridicat pachetul de j o s . „Domnişorul" ia dat cu 
mare zor însinte, din picioare şi roa te . . . dis­
părând după o cotitură a şoselei. 
Româuaşii noştrii ss repeziră asupra pa­
chetului, rupând şpârgile şi hârtia, crezând că 
vor găsi bani sau alic bunătăţi. Dar aici una 
din aşteptările lor. ci în pnehet erau o mulţime 
de câiţ . Nu-i vorb i , le împărţiră oamenii între 
ei citind unii par'că c u ' frumoase nume c a : 
Ce-ai de lipsă, Sodoma fi Gomora, Hotărîre, 
Cămin şi ferieire, Popor privilegiat. îngeri, 
Creaţinne, Bogăţie, Unde sunt morţii? Htrfa 
ini Dumnezeu şi altele, care de care cu titluri 
şi chipuri mai atrăgătoare par'că către Dumne­
zeu, suflet şi lumea de dincolo. 
Intr'una din sărbătorile iernii trecute vizi-
tându-mi ca de obicei o familie credincioasă, 
f«c inspecţia cărţilor ce erau îngrămădite pe-o 
policioară deasupra unei fereşti. Dau peste o 
carte necunoscută după chip şi nume : „Ce-ai 
de lipsă (" Atât fnafară ! O d-schid şi răd că e 
„explicata şi Insuflata de I. F. Rutherford.* Ah 
e pocăito-comunistă. Fără sâ mă adânce» I 
c 
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trăgea peste grumaz, peste frunte, peste ochi, 
peste bot. Şi boii închideau pleoapele, căzuţi 
acolo, în glodul drumului. N'aveau glas s i ceara 
iertare, nici să plângă, nici să spue ce aveau de 
spus. Răbdau acolo bătaia aceea înfricoşată. 
Numai Într'un târziu incepuri a boncălui c a 
durere, — şi după aceia îşi plecară capetele in 
jos dobortţi de chinurile bătăii. 
Aşa a rămas Dumitru Călin fără boi, şi se 
trăgea de cap, trudit şi amărit. Şi culcându-se 
după truda aceea in fundul casei, subt culme, 
a adormit greu şi' a început să viseze. 
Se făcea parca într'o câmpie înflorită. De­
oparte era o poală de codru pe un deal, fi de 
subt deal izvora un pârău limpede. Ş i cum 
umbla prin câmpie aceea Dumitra Călin, iacă 
şi vede boii lui. Păşteau liniştiţi iarba frageda. 
Nici nu se uitau la dânsul. Şi desubt pădure 
şi de lâagă izvor, iacă se ridică doi moşnegi 
cu bărbile albe, sprijinindu-se în toege. 
S'a oprit Românul în faţa lor şi l-au În­
trebat e i : 
— încotro te dnci, bade Căline? 
— Mi-am prăpidit boii, a răspuns Româ­
nul, şi dintr'odatâ a căzut tn genunchi, căci, 
după semne, a cunoscut ca înaintea lui stăteau 
Dumnezeu şi cu Sfântul Petre. 
—Io dură-te, Doamne, şi dă-mialţi, aice el, 
căci pe aceştia "i-am prăpădit, 
— Ştiu că i-ai prăpădiţi a zit Domnul 
Dumnezeu. Acu pasc aici şi se hodinesc şi ei, 
săracii 1 Căci eu, bade Caline, am dat vitele o-
mului, ce aă se folosească de ele. Boul trebue 
îngrijit, căci el te ajută să câştigi o bucăţica de 
pâme in viaţa asta. Iar tu, bade Căline, pe 
Duman şi pe Prian i-ai ţinut în vânturi şi ploi, 
şi'n sloată, — fi după aceia i-ai scos Ia arat 
I-ai ţinut iarna lo izbeliştea vântului, in viscol 
şi le-ai dat sâ mănânce ce se întâmpla, — fi 
pe urmă i-ai scos la muncă, l-ai suduit, bade 
Căline, i-ai bătut, ii nu ţi-ai adus aminte, că şi. 
vita e făptura lui Dumnezeu... I-ai bătut crunt 
aseară, fi nu ţi-ai adus aminte că ei iţi îndes­
tulau, săracii, toata gospodăria 1 I-ai bătut greu 
şi ei gemeau, se zbăteau, se chinuiau in jug, 
până ce s'au prăbuşit de istov şi nu s'au mai 
r idicaţi . . . Ţi-ai bătut jou de o zidire a mea ; 
află acuma că toate fapttle omului se cumpă­
nesc la scaunul judecăţii celei din urma, ş'a-
tuncea vei da socoteala de toate, iar această 
faptă nu ftiu daca o vei putea răscumpăra ! w 
Aşa a zis Dumnezeu, — şi s'a iacut întu­
neric în jurul lui Dumitru Călin. S'a trezit cu 
sufletul infricofat şi gândindu-se la cele auzite, 
asculta cum urlă câinele afară, lângă carul 
fftiă bol. 
Telefoanoia v o r li n u m a i r o m â ­
neaţi. Uaul dintre vechile guverne româneşti 
a exarendat telefoanele noastre p i n i la 7 ia­
nuarie 1941 unei societăţi străine. începând cu 
această st telefoanele devin deci din nou ro­
mâneşti. 
în citirea acestei cărţi invenin 
românesscă şi cu tipar bun L 
un curios c h ; P : „ « f i a a l £ 
Şi ista ce {tidraznsşte a tafatiBa 
oameni buni 
carte |' 
acest chi 
t Pe o pngină de 1 6 V 2 + 1 2 centimetri d 
t run cadra a . g m d e grele perdele de , ¿ ¡ ¡ 1 pe un piedestal (sitar) cu 5 trepti « , f î« * 
gnu» da 7 tineri chip/şi, n n T ^ \ ^ \ l % 
(Moisi), altui cu o cârje mare (Aron) îa hai ^ 
iungi şi frizuri ţanţoşe, insoajoraţi de-o a u r e ^ 
ca un soare mare - altfel c , sfmţii. Sub £ 
c i n a trepţi cu covor, *e află isb.t-, ris^ite î 
f rânte: un tron rrgai cu coroana regelui 
cu leu ş» stema regală în dos, i* r picioarele & 
nulai repte, apoi o sabie isb.tă, o cîdelniţă ri-V 
sipită o coroană episcopească căzută, evanghe D 
he ruptă, o coroană de regină în dungă, o «ster 
da medicină şi mai multe suluri de d plome ri-V 
aipiţe, o eârje episcopească frântă, un sac cii 
bani şi altele, apoi sub acest chip cuvintele >< 
„Domnitorii noi si pînaântului*. Iată grozivi, 
batjocurii, îndrăznită a o tipări sub mască reli." 
gioasi , vorbind ds Iehova Dumsezeu pe evreeşte 
Ah ! Să- ţi astupi ochii şi urechile la ce se afij li 
pus în acest soi de c i r ţ i anarhiste 1 c 
Peste tot tSgidtsesc adevărurile ereştios \ 
din străbuni, în care au crezut şi au murit toop 
de strămoşi ai noştrii. Ba iadrăsurse de- a (j. 
frunta şi a tăgîdui râaduiais lăsată în mod \*. 
gitim de Domnul Isas Hristo», ca la pag. 38 . 
unde zic e i : «susţinerile preoţilor nu sunt ade-
vărate«, ba ludrăsnind a nega şi existenta ram- î 
Iui, spunând la pag. 4 1 : „Este cu totul vădit * 
că preoţii au indes tn eroare pe oameni pnn * 
faptul că le au z's c i toţi membrii buni ai bi-1 
serici merg la moartea lor în cer. Preoţimea »t 
învăţat pe popor îa mod fals şi despre ceice na 1 
mers; în c t , Nimeni nu merge în ehinul veinic 
( — Z ' C rătăciţii 1) sau în iad, findeă Dumnezeu, 
n'a luat mături pentru un astfel de loc. Tortura 
(chinul) no este de Ioc în armonie cu dreptatea 
şi iub<rea. fi de aceea este imposibil ca Iehoua1 
să chinuiască pe cineva... Chinul veşnic este 0 
învăţătura scornită de Diavolul." — 
Vai lumii de sminteală, însă vai omului 
aceluia prin care vine sminteala în lume, zice < 
Mâatu torul. — întemeietorul Legii noui cea| 
creştină a fost Mântuitorul lumii Isus HrUtos 
Fiul lui Dumnepi-u. E ' a rânduit pe preoţi ca, 
succesori ai Sf. Săi Apo«toli, ca cina cea de 
t » in8 : Luc» 22, 19 Iosn 20 21—23, asemeni şi 
Matei 18, 18, dând chiar Dumnezeu în seara» 
preoţimei, turma drept euvântătoare în care Si. 
Spirit i-a pus ca să păstorească B serica In'' 
Dumnezeu, câştigată cu sângele s lu (Fapte Ap-
2 0 2 8 ) Pentru aceasta şi Sf. Pavel ordonă epis­
copului T i t 1,5, ca să îndrepteze cela ce lipseie, 
aşezând prin cetăţi preoţi precum i-a poruncit. 
Preoţia este dar special şi ales, primit tn mod 
deosebit şi solemn prin punerea mâinilor ar­
hiereului mai mare (Fapte 16. 6 13 3 fi Tirnot. 
1 6 ) Es te atât de minunată şi dela sine grăi­
toare întâmp'area Sf. Ap. Petra cu Simon vră­
jitorul, dela Fapt. Ap. o. 8, când văzând nro-
tonind preoţi pe Ap. Petru şi loan, i-a îmbinat 
cu bani zicând (verset 19) „daţi-mi fi mie Pu­
terea aceasta, ca ori pe carele »oiu pune ma> 
nile să primească Spiritul Sfânt.* Iară Petra • 
zis câtră e l : .argintul tău să fie cu tine spre 
pierire, pentrucă ai s o c o t i t e i darul lui Danwe 
zeu cu bani se agoniseşte. 0 
Aceasta a fost practica în dreapta credinţi 
a Sf. noastre Biserici creştine dintru început! 
ştim că drumnezeescul ei întemeietor » *•« » 
cerni şi pământul vor trece dar cuvntele ia 
n u vor trece (Luca 2 1 , 33.) fi cine nu va »* 
culta nici de Bser ică aă i fie lui ca un " a " M 
şi vameş I (Matei 18, 17.) 
(Va urma) 
S ' a u îmbunătăţ i t pansii le. Domool 
General Ion Antonescu a făcut un lacra rnioo 
nat când a mărit pensiile celor ce primt* 
pensii până la 6000 Lei lunar, cu 2 0 * . S » * " 
dat apoi porunca, să nu se mal plăteasci n 
mânuia decât o singură pensie, afară de in» 
Uzii şl văduvele de războia, cari pot prim'» 
două pensii. 
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P o m a n l r e a e r o i l o r Moţa şi Marin 
«vi';'' 
•-ir- « t p ^ _ » < 
Implinindu-se anul acesta patra ani 
S|dela moartea eroilor Moţa şi Marin, căzuţi 
i.Vitcjeşte la Majudahonda, pe pământul Spa-
..niei, s'a făcut luni 13 Ianuarie o slujba 
itreligioasă, la mormintele lor dela „Oasa 
i-Verde". 
» Pentru toţi legionarii ziua aceasta a 
•fost o zi de reculegere adâncă, prilej de 
.'mare înălţare sufletească. 
\' Tot în această zi s'au făcut slujbe re­
l igioase la toate bisericile din ţară. L a 
noi In Blaj parastasul s'a slujit in biserica 
! parohială. 
Oliţarii r o m â n i nu fac poiîtică 
Au umblat ele aşa multe vorbe rele 
'împrăştiate de aceia cari nu ne vreau bi-
"nele şi aşteaptă să pescuiască in turbure 
|j tn apele ţării noastre. Se spunea între a l -
„ tele de cătr* vecinii noştri dela Budapesta, 
j. că mai mulţi ofiţeri români ar fi fost des-
itituiţi din armata română pentrucă ar fi 
a facut politică împotriva mişcării legionare. 
i c Pentru a pane capăt unor astfel de 
"svonuri primejdioase, guvernul a dat nn 
,* comunicat că ofiţerii români din armata 
( regală română nu fac politică. 
o I Sa lar i i ş i pensii m a i b u n a 
ji ! Faţă de scumpetea mare din zilele de 
<e azi guvernul rămân a găsit cu cale să arce 
.'•plăţile şi pensiile mai mici. 
' s i Potrivit acestei hotărlri au şi fost spo-
î'srite plăţile mai mici de 8000 Lei. S'a cău-
• tat să se facă dreptate funcţionarilor In-
„cepâtor i şi ca şcoală mai multă, cari a-
H, cum la început se izbesc mai tare de greu-
a/tăţile vieţii. 
?• In curând va fi cunoscută şi această 
•' lege care arată ce salarii şi pensii va Ina 
^ fiecare din funcţionarii români. 
>d în ţe l egere deplină Tntro 
r" R o m â n i a ai G e r m a n i a 
>t. | 
i- ] Unele veşti pornite din Londra lăsau 
ir să se înţeleagă In străinătate că la noi în 
>' ţară situaţia este foarte grea. Cât de a-
J t ilevărate au fost toate acestea s'a văzut 
V [mai la arma, când tot din Londra s'a 
* 'spus că aceste veşti sunt mincinoase şi 
r e umflate. 
!• i La Berlin s'a arătat, tn legătură cu 
aceste veşti, că tn România nu este nici 
t* un fel de nemulţumire şi că ţara noastră 
' şi Germania trăiesc In cea mai bună In­
ul ţelegere. 
*'! Luptele din G r e c i a 
ia i 
Războiul de pe pământul Greciei s'a 
| mutat acuma tn Albania. Trupele greceşti 
împreună cu ajutoiul englez au respins pe 
Italieni şi au ocupat mai multe oraşe din 
Albania. Italienii anunţă şi ei că au câşti­
g a t frumoase biruinţe. 
După cum se vede, va mai trece tncâ 
vreme destula, până ce Italienii ti vor 
face piftie pe Greci, aşa cnm se lăudau. 
Putor i n e m ă r g i n i t e 
In ultimele Bale cuvântări preşedin­
tele Roosevelt a arătat că va da ajutoare 
cât mai mari Angliei. 
á r a t e 
Vi 3K -rf> 
ol 
a-
cc 
ll 
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Noua lege care se va aduce nu peste 
mult, dă preşedintelui Roosevelt puteri 
nemărginite, pentru a împrumuta sau în­
chiria Angliei avioane, tunuri, tancuri şi 
a t e materiale de rázboi. 
Totalul cheltuelilor cari s'ar face pen­
tru ajutorarea Angliei se poale ridica până 
la suma de zece miliarde dolari. Suma 
de faţă este numai pentru anul acesta. 
Gazetele americane scriu că chel­
tuielile acestea nu sunt prea mari pentru 
bugetul Americii. 
împotr iva dlui Roosavolt 
Veştile tot mai aţâţătoare, împrăştiate 
tn zilele din urmă despre o oarecare ne­
înţelegere Intre Rusia şi Germania, au fost 
dovedite de neadevărate. 
Înţelegerea economică făcută de a-
ceste două ţări arată că Rusia şi Germa­
nia au de gând să lucreze împreună cât 
mai mult. 
Se spune chiar că Rusia este alături 
de puterile cari au făcut pactul tripartit, 
adică de Italia, Japonia şi Germania, Îm­
potriva planurilor dlui Roosevelt. P e vi tor 
Rusia şi Germania vor lucra împreună şi 
tn politică. 
G e r m a n i a şi Rus ia a u făcut 
o n o u ă înţe legere 
In zilele acestea Rusia şi Germania 
an făcut o nouă înţelegere economică, 
adică de negoţ. 
înţelegerea s'a făcut cât se poate de 
prieteneşte. Toate chestiunile cari priveau 
aceste două ţări au fost limpezite. Aşa s'a 
fixat definitiv şi noua graniţă dntre ele. 
Noua Înţelegere aduce mari foloase 
atât Germaniei cât şi Rusiei. 
Bătă l ia c r â n c e n i fn Modiforana 
După ştirile venite, tn Marea Medite-
rană s'a dat tn zilele acestea o mare bă­
tălie Intre vapoarele engleze şi italiene. A 
fost scufundat un vapor englez. 
Luptele continuă cu înverşunare tn 
apele Mediteranei şi tn alte părţi. 
In mai multe rânduri avioanele ger­
mane au deslănţuit atacuri puternice asu­
pra Londrei. 
Cum s t ă l u m e a 
Situaţia internaţională — sau felul 
cum mai stau ţările unele faţă de altele, 
pacea şi războiul — a făcut tn săptămâna 
aceasta un pas tnsemnat spre deslegare. 
Tot mai mult se arată, care este lo­
cul Americii tn războiul de acnm şi ce 
hotărlri va lua ea pentru viitor. Preşedin­
tele Roosevelt este hotflrlt să ajnte pe 
faţă Anglia. In faţa adunării americane s'a 
şi adus o lege pentru ajutorarea Angliei. 
Luptele din Mediterana au făcut să 
se vorbească tot mai mult de Bulgaria, 
ca de una care este mai aproape de foc 
şi mai legată de el. Călătoria dlui Filoff 
la Berlin a adus o limpezire a lucrurilor. 
Noua înţelegere dintre Rusia şi Germania 
a dus şi ea la risipirea zvonurilor ce um­
blau despre o rupere a legăturilor dintre 
aceste două ţâri. 
In Apus se cunoaşte şi se simte tot 
mai mult lipsa de alimente, din cauza 
blocadei engleze, adică a controlului pe 
care această ţară îl face vapoarelor pe 
mare. 
In această vreme In Răsărit un nou 
război a început între Indo< hina şi Siam 
(Tha land), iar Japonia continuă războiul 
cu China. 
( In B u l g a r i a a s t e linişte 
încheieturile statului bulgar au cam 
început să scârţâie râu In vremea din urmă. 
Pentru liniştirea lucrurilor, guvernul a 
hotărtt, Bă ţină adunări tn cele mai mari 
oraşe din ţară, unde miniştri bulgari vor 
vorbi mereu poporului. Deasemenia s'a dat 
ordin aspru poliţiei, să stea de veghe şi 
să urmărească pe toţi aceia cari ar vrea 
să turbure liniştea statului bulgăresc. 
Aceasta este starea politică din ţara 
vecinilor noştri dc peste Dunăre şi sem­
nele arată că turburarea deaceea se face, 
pentrucă a sosit ceasul ca şi ei să se ho­
tărască pentru o politică sau alta. 
Cuvftntaraa preşsdinte lu 
Roossvelt 
Ne-am obişnuit in vremea din urmă 
să auzim de peste apa Oceanului, din 
America, discursuri din ce In ce mai bă­
tăioase. 
Preşedintele Roosevelt se socoteşte 
un fel de apărător al democraţiilor şi pen­
tru aceasta trimite necontenit arme şi 
muniţiuni tn Anglia. In ultimul discurs a 
cerut puteri mari pentru ajutorarea An­
gliei. Oe aceste cuvântări nu prea sunt 
bucuroşi mulţi Americani, iar Eaglezii 
spun că aşteaptă, ea ajutorul făgăduit să 
le fie trimis sub pază americană, căci alt-
cam ajung mai tot In fundul apei. 
S c h i m b ă r i m a r i şl fn po­
litica .Iugoslaviei 
Până acum politica Jagoslaviei trăgea 
cu ochiul fi tntr'o parte şi intr'alta. Aş­
tepta să vadă că unde bate vântul noro­
cului şi sorţii biruinţii, ca acolo să meargă 
şi ea. 
Apropierea războiului de graniţele ei 
a făcut Insă şi pe vecinii noştri Sârbi să 
se hotărască tot mai mult pentru o poli­
tică. 
Scria gazetele că acum se vorbeşte 
In Sârbia de o schimbare politică şi In­
trarea tn guvern a mai multor partizani şi 
prieteni Germanilor. Această schimbare 
politică ar tnsemna o alăturare a Sârbiei 
la frontul Italiei şi Germaniei. 
Anglia a ş t e a p t ă n ă v ă l i r e a 
G e r m a n i l o r 
L a Londra se tac acuma iarăşi mari 
pregătiri militare. Mii de lucrători repară 
stricăciunile războiului şi fac noui Intări-
turi şi adăpostnri de apărare. 
Ferestrele caselor au fost zidite cu 
cărămizi şi zidurile caselor mai mari au 
fost întărite. 
Toate aceste pregătiri se fac pentru 
a face faţă unei năvăliri germane. 
Oraşu l B a r d i a a c f zut 
Cetitorii tşi amintesc de vestita bă­
tălie din Africa, din faţa oraşului Bardia, 
dintre Englezi şi Italieni. Despre această 
bătălie, care aţinut mai bine âo treisăp-
I» 
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tămân», am fost scris şi noi In numerele 
tieeute ale gazetei. 
In cele din urmă Englezii au învins 
Împotrivirea Italienilor, cari s'au retras, 
lăsând oraşul in mâna Englezilor. 
Biruinţa Englezilor asupra Italienilor 
o recunosc şi gazetele italiene şi germane, 
cari n'au însă ce face şi spnn că nu peste 
mult Italia şi Germania vor şti să dea 
râspnnsnl cuvenit Angliei. 
F o c u l a a m u t ă c ă t r e P a c i f i c 
De o vreme încoace tot mai des se 
vorbeşte de putinţa unui război Intre A-
merica şi Japonia. Lupta Intre aceste două 
ţări mari şi puternice s'ar da pe mare, In 
apele întinsului Ocean Pacific. 
Gazetele japoneze scriu că focul se 
mută către Pacific şi că America vrea cu 
orice preţ să între tn război. 
O întâmplare petrecută in nltimele 
zile vrea să înrăutăţească şi mai mult si­
tuaţia dintre aceste două ţâri, să arunce 
petrol pe foc. Mai mulţi soldaţi americani 
s'au încăerat cu Japonezii. 
In urma acestei încăerSri au fost a-
restaţi patru soldaţi americani, lucru pen­
tru care stăpânirea, americană s'a supărat 
mult. 
încă o dovadă de ordinea 
din Germania 
Germanii aust iară îndoială cel mai supus 
si mai ascultător popor. Nicăiri în lume nu 
există atâta ordine ca acolo. Dovada cea mai 
bonă e că acolo, din ordinul Fuhrerului, nu s'a 
scumpit viaţa de loc, de când e dl Httler )a 
putere. 
La noi s'a scumpit viaţa, numai din Sep­
temvrie a anului trecut, la unele articole cu 
chiar 300 de procente (la sută), pe când în 
Germania în aceea; vreme viaţa nu s'a scum­
pit nici barămi cu un procent, ci abia cu 0.60 
la sută, zdecă cu a saixecia parte dinţi'un pro­
cent. 
Cum a'a ajuns la ac ra i t a? 
Prin ordine şi disciplină. 
Acolo se pedepsesc cu moirtea toţi aceia 
cari îndrăznesc si scumpr.ascâ viaţa şi nimenea 
nu îndrăzneşte să-i apere. 
La no> în Blaj de pildă nu s'a găsit unt 
din 15 Decemvrie până acuma, iară talpă în 
tot cunul lunci Decemvrie. 
Pentract î 
Pentrucă s'au fă cat preţuri maximale, iară 
fabricanţii de unt şi de talpă au dus untul şi 
talpa la Bucureşti şi în alte oraşe mari, unde 
preţul . m E x i m a l al tmtuîui era mai mare, iară 
talpa se putea vinde pe ;sub raânâ. 
Astăzi, dupice s'a ridicat şi la noi preţul 
maximal al untului, avem unt din nou în toate 
prăvăliile, talpă însă nici acuma nu prra. 
In Germania de atunci le-ar fi tăiat cape­
tele la cel puţin 100 fabricanţi de unt şi de talpă 
încă multe lucruri bune avem să învăţăm 
noi ca ţară dela Germania, dupăcum noi Arde­
lenii am învăţat atâtea dela Saşi şi dela Şvabi. 
Un m o r t s e t r e z e ş t e Fn s i c r i u . In-
tr'un sat din ţara sârbească a că*.ut într'o .zi 
în drum .tiranul Layos Ktki , în vârstă de ,68 
de ani. Cum toate semnele îl arătau ca mort, 
a îoat pus în sicriu şl profiodlt. Când a fost 
Insă ca să i-se bată coperlşal sicriului, K kt s'a 
trezit şl le-a spus celor de faţă că ni . i gând 
a 'are s i moară, căci vrea cu orice preţ să ştie, 
c a r e va fl sfârşitul războiului. 
m m P M S 
T e l e g r a m a M. S. Rege lu i c ă t r e I. 
P . S . n o s t r u Mitropolit. , 1 . P. S. Sa le Mi­
tropolit N colescu Blaj . Bucureşti, Palatul Re­
gal. Mulţumesc înalt Preasfinţiei Voastre pen­
tra felicitări, nrându-Vâ ca acelaş prilej sănă­
tate şi prosperitate. Mihal R.* 
Cultivaţi tutun. Casa Autonomă a Mo­
nopolurilor Statului a cumpărat 1000 de pluguri 
şi 1000 de grăpi dela firma Rudolf Sach, in va­
loare de Lei 7.400,000, pentru a Ie împărţi gra­
tuit celor mai buni caltivatori de tutun din Ro­
mânia. 
Tifos e x a n f e m a f i c Tn judeţul D â m -
bovifa Tifosul esanteraatlc este una dintre 
cele mat grele şl mai primejdioase boale, care 
mai e şi foarte lipicios. E un fel de lucgoare 
întovărăşită de o roşeaţă a pielii care dispare 
prinlr'o a pi sare a degetului. Această boală o 
răspândesc mai ales păduchii. De aceea se răs­
pândeşte mal ales în cursal marilor războaie 
când cei mal mulţi soldaţi sunt plini de pă­
duchi, neputându-şi schimba destul de des al­
biturile. Z arele mari dela Bucureşti aduc ştirea 
că in judeţul Dârnboviţa s'au ivit mai multe 
cîzuri de tifos exantematic. 
A m u r i t d e f r i c ă . Fetiţa Ecaterina 
Kafleitner din Cristian, jud. Sibiu, a (ost tri­
misă de părinţii ei, în scara zilei de joi 9 Ia­
nuarie la o rubedenie a lor. Ajungând la portiţă, 
fetiţa a început să bată în poartă, iară cânele 
s'a repezit spre portiţă. Deodată copila s'a ros­
togolit în zăpadă ş l-a murit. Medicii su cons­
tatat că a murit de frică. 
Locui tor i i Pa les t ine i adecă a ve.hei 
ţari j 'doveşti . "sont 1.470.915. Dintre «ceştla 
886.000 ( 6 0 % ) sont mohamedanl, 475 000 evrei 
( 3 2 % ) şi numai 118.000 ( 8 % ) creştini. 
Cate ş c o l i a u avut Unguri i din Ro­
m â n i a M a r e ? Ungurii spnn câ la noi n'au 
avut libertate Ei spun o mare minciuna, căci 
el au avcit 62 scoli s*candarr, adecă o şcoală 
secandira ia 21.000 de Urgari. Pe când noi, 
când am fost aub ei, pâoă la 1918, aveam 
160.000 de Români o şcoaH românescâ. — Ei 
au mal avut sub cârmuirea românească 42 ziare 
pe când 1 milion şi jcmătate de Români din 
Ungaria au astSzl nn singur ziar. Scriitorul un-
gUT Gyo gy apoi recunoaşte că în Ardealul ro 
mâneac an apărut mai roşite căr ţ i . ungu­
reşti decât în treizeci de an!, înainte de 1918. 
Ruşii f a c m i l i t a r te 4 a n i . Până a-
cum a în armata roşie d;n R a s a serviciul mili­
tar era de 2 ani pentra soldaţii simpli şi dc 3 
ani pentra sobof teri. De a cl înainte Roşii vor 
siuji 4 ani, Se spune că bolşevicii vreau să 
facă din Raşi cei mai buni soldaţi ai lamei. 
Ce e s t e „ U n i r e a Poporului**. Preo­
tul Ioan Om ga d u Vad ne scrie: „Fiind pe 
sfârşit.de an şi îa prag de an nou, ne-am gân­
dit şl străduit pentra tot ce misiunea noastră 
şl împrejurările ne Impan. Intre acestea, care 
sunt multe, loc de frânte a ţinut preţuita noa­
stră .Unirea Poporalul ' . N'am nltat de ea, de 
acest preoţi dascăl, agricultor, Informator, ro­
mân şi înveselitor, de suflete, fiindcă ar însemna 
să uităm ce vrem*. Apoi mal face, pe lângă 
cei 22 abonaţi vechi încă 9 noai. Malţămlm 
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atât Sfinţiei Sale cât şi celorlalţi fraţi P t l 
harnici, cari i ' u străduit »ă ne răspândeai 
gazeta. 
A m u r i t un m a r e p ic tor . La u , 
& murit în 6 Ianuarie profesoiul-pictor Vi 
Stmionesca. El a pictat catedrala noastră 2 
Lugoj şi a fost şi la Blaj ca să facă planul 
tarii catedralei noastre. A fost un pictor L 
şi de seamă, care a zugrăvit cn total 56 bis e t | ( 
S ' a 'pocăit. înainte cu câţiva ani cil, 
gărul ortodox Damian St lnol a părăsit cin 
călugăresc, şl a i ipădat rasa,şi»a ras barb» 
s'a răspopit casa s'ar zice. Afară în lume fn t 
a început să scrie despre viaţa cilogăreasc 
batjocurlndu-şl tagma număra ane. Dar , 
armă s'a a iâ t de lume şi a văzut cn ochii, c j j 
păcătoşenie şi neruşinare este aici. De actef 
într'o bnsă zi, s'a luat şi a bătut din noni 
poarta mănăstire! şl s'a rugat de iertare, câ ( 
se reîntoarce din nou în mănăstire. Şi 1-anpri 
mit, iară acuma ss pocăeşte şi se roagă di 
Damnezea să-l ierte. 
C u m s a a ) u t u r ă o a m e n i i sintii 
Tn G e r m a n i a . De când e ia putere îa G-ţ 
mania dl H-tier, în fiecare isrnâ face coleeti 
psntrn sjutorarea săracilor. Că Germanii cu 
ascultă cuvântul Fuhrerului (condocăioruluOli 
se vede şi din rezultatul minunat al actsti 
colecte, care a sjuns la 13 milioane raite! 
ceeace face în banii noţtri 780 nrlioane Lt 
S'a a d u n t î a anul acesta cu 4700,000 ralrcl 
adecă cu 5 1 la sută, mai mult decât in aci 
tre ,ut. 
C â t t i m p poate t r ă i un om fără di 
a d u r m i . Un profesor din America a făcuţi 
experienţa cu studenţii şi studentele Iul, cs s 
poată constata, cât timp poate trăi cineva fit 
de a dormi. Un student a stat treaz 121 or 
şi 4 0 de se unde, iară o studentă 118 ori 
B ne înţeles c i profesorul le-a dat si bea ctU 
câtă le-a trebuit şi le a pus la dispoziţie | 
ceteraşi, ca să le .ante la ureche. , 
S p o r i r e a pens i i lor I. O. V . Incejiis 
cu 1 Ianuarie 1941 s'au sporit cu 5 0 ' * penalii•• 
vâdov»lor necâsaiorlte orfanilor şi părinţilor 
ormaşl ai militarilor grade inferioare (soldif. 
caporali şi sergenţi) morţi în războia sau H 
timp de pace In serviciu comandat, cari nu « 
primit nici un spor pe urma legii din 1932. 
pe 
top 
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M u z i c ă r o m â n e s c ! l a Berlin. O ' 
hestra filarmonică din Bucureşti a plecat lt I 
G e mania, dând mai rau'te concerte române?!/, i 
Z arele germane din Bîr i in snnt foarte îacâfl- -
tats dc muzica românească, afiâadu-o foarft 
frumoasă. 
R u g ă c i u n i p e n t r u a n i m a r e . Chinez» 
şl Japonezii sunt păgâni, dar în multe privtn|( 
sunt mai creştini decât noi. Religia lor budlif. 
îi .opreşte aderă să omoare animale. Ce să fa*. ' 
Insă p sCfri şi vânătorii, c i dacă n'ar ucide 
peştii şi animalele ar muri de foame? Ch arde 
aceea el se adună în cete marj şi de două o f i 
ia an fac rugăciuni pentru sufletele animalelor 
ucise de c i . • 
Cât p ă m â n t s i c â ţ i p lugar i avem< 
Suprafaţa ce S' poate cultiva cu diferite bfl" 
cate a ţârii noastre e-ste de 12.44 milioane bec ' 
tare, ceeace face 64.7% (ia aau) din întreaga" 
suprafaţa ţări/, iar ţăranii sont 7 4 * . 
A m u r i t Tnfomeleforul cercetaşi*' ' 
Cercetaşi» a fost o tovărăşie minunată a tine' 
rilor. Ş i la no) era destal de desvoltatâ pân* 
la r«>gele Carol II, care a Introdus în locul tU 
străjeria Intemetrtdral acele/ cercctlşll , lorda* 
englez Baden-Powtl , a mărit zilele trecute. j 
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P e n t r u m o n u m e n t u l luî A l . L u -
j e a n u - M e i l n am mai primit dela pâr. pro-
opop Ştefan Bălan din Deva Lei 200, dela 
Inii profesori dela Liceal Comercial de băieţi 
Im BUj Lei 500, iară dela unal care doreşte 
iâ rămână necunoscut tot Lei 500. Adaccm 
;ele mai binesl^ţite mulţamite ptntru aceste 
iarurl. N*-ar părea foarte bine dacfi itm pute», 
aduna încă vreo 3—4 nul Lei ca să put?m face 
D bordarii de b=tcn în jurul mormântului. A-
vem tostă nădejdea în cetitorii noştri. 
R o m a n i a r e s t a ţ i Tn G r e c i a . Am a-
r*tat intr'un articol trecut că şi în Grecia ne 
.«jerge r*u nonă Ro-n&ullor. Şi de fjpt, dupa 
cum aflăm din marile z'are bucoreştcn:, până 
acu na au fost arestaţi 190 de aromâni din 
Grecia. 
C a a u f f icut U n g u r i i ! Cetim în t ia ­
rele ungureşti că in ziu* de 23 Decemvrie 
Ungurii au scos statuia lapoii ii d n piaţa Clu­
jului, lată pentrnee au făcut acest lucru: Acea­
sta lupoaică, care lăsa să segă din ţâţele ei pe 
Ro-u lus şi R?mns, (cel dintâi este tntemeieto 
rul Ramei) au dâruit-o Ital ienii Clujului, drept 
dovadă că poporal românesc se trage din viţa 
Romei. In vara anului 1940 aceiaşi Italieni însâ, 
separaţi pe noi, su hotărît cS trtbue să cedăm 
C'ujul Ungurilor. La ce să mal rămână deci in 
C'oj dovada că noi suntem coborîtorl din Ro 
mulus? Aşa m făcut Ungurii aşadară, că mal 
întâi i a u rapt pe cel doi copilaşi, i«r scara» 
aa cfarâmat şi pe nutrlloarea lor! 
5 0 c o p i l f r a n c e z i e r a u s S m o a r ă 
d a f r i g . 50 de co;»ii francezi au pltcat cu un 
autocamion dm spre Avignon la M*rslila. Ma­
rea zăpadă ce era pe o parte de cala Ie-a tăiat 
! dumul, Iar copiii aa rămas acolo vreme de 2 
' z le şi de 2 nopţi, până i-aa putut scăpa câ­
ţiva jandarmi. 
M o a r t e a u n u i m a r e f i l o s o f f r a n c e z . 
Z-'ele trecute a mărit în Parisul ocupat de Ger­
mani, îa vârstă de .81 ani, cel mal mare filosof 
r ancez dc astăzi, fhnj l Bergson. 
• ' G e r m a n i i a u d e s c o p e r i t m o t o r u l 
f ă r ă s g o m o î . Germanii sunt un popor fo*itt 
harnic şi au multă răbdare. D*că-şi pun in 
gând si> facă un lucru, apoi îi isprăvesc ca si­
guranţa şl încă foarte bine. Văzind ei că mo­
toarele cari mână «viosnek (seroplanele, raa-
ş ls i lc sb^rătosrc) fac prea mare igomot şl cont 
deci uşor descoperite de daşmsn, s'aa pus pe 
lucra inginerii lor şi atâta su lucrat până tu 
născocit un motor care nn msl Ltce zgomot. 
Acuma urmează sl ee facă o fabrică, şl aceea 
•să nu producă decât astfel de' motoare.' 
C e a m a l p r e ţ t o a s i m n r c ă p o ş t a l ă 
este farâ îndoială ana de un ceut din Galana 
Britanică tipărită în anul 1856. Astăzi valoarea 
ei eitte de 150000 mărci germane, ceeacc face 
9 milioane Lei. Aceasti marcă a fost a conte­
lui Ferrari, care a dăruit-o, după moartea sa, 
întâmplată la anul 1917, Ministerului Poştelor 
din ,G:rmanla. In 1922 Francezii au'confiscat-o' 
dela Germani, îa contul fondalui'de reparaţluni, 
şl aa licitat-o cu 8 milioane mărci. In sfârşit 
a cumpărat o nu milionar gsrman, al 'cărui vă­
duvă a vândut-o, precum se acide, cu preţul de 
-40.000 dolari, ceeacc face cam 24 milioane Iei. 
S ' a g ă s i t l e a c u l e x e m e l . Exema este 
o pată roşie ps piele, pe care dacă o apeşi cn 
degetul nu se mai .vede. ..Aceste, exeme, sunt 
foarte urâte şi neplăcute şl până ,acuma nu 
prea aveau leac. Acuma profesorul K. P. Kris-,. 
teastn din Copenhaga, » descoperit an leac si­
gur împotriva exemel. Şl anume el a dat bol­
navilor săi mâncări cari conţineau vitamina „B* 
Reumatismul 
de Dr. IOAN FRĂŢILĂ 
Boala acsasta, r«umatiimul sau mâiuicea 
— cum se zice în popor —este dcs:ul de răs-
pâadită şi latre copii. Atuncia când un copi-
arc dureri Ia Încheieturi, r.hhr daci ele nu sunt 
nmfiste şi chiar dacft nu are i ierbinţdi , trebue 
«a ne gSndun fn primul rând la reumatism, 
pnritru pericolul mare de care este pând tâ 
inima unuicopil reumutic. 
Să ne gândim cu cea mai mate luare a-
minte şi groază la reumatismul, copiilor p-ntrn-
că prin reumatism inima lor este de c«lc mal 
edeseori stricttă şi ei capătă „bătaie pe inimSi"^ 
Avem multe frumoase şi î itelepte vorbe 
bătrâneşti, dar ne est» dat să auzim pi de cele 
firă «ocoteislă şi nepăsare,- j t T o a s t s ? . Pe sate nu 
od«tă iţi este dat să auzi spunând d - spre un 
şl le-a f icat şi injecţii din sângele propriu al 
bolnavilor. Urmarea a fost că aproape toate 
izuri le, ori cât de grele, s'au vindecat. (Vita­
mină se numeşte un fel de nutremânt ce s ; 
găsjşte în anumite mâacW, care nutremânt 
este foarte de mare însemnfkte pentru viaţa 
omenească. Sunt până acuma vltamlac numite 
„A", „B" şl „ C \ 
A m e r i c a n i i t r i m i t d e m â n c a r e 
F r a n c e z i l o r . Fran(a rămasă neocupaiă de 
Germani na prea are de mâncare. Aceasta au 
constatat o toţi câţi au fost acoio. Americanilor, 
făcânda lî-se milă mai «Ies de copiii francezi, 
au hotărît să le tritsită prin , Crăcea Roşie A-
msricîsnâ 0 istite condensat (strâns san îndesat, 
ca s;1 ocupe mai puţin ioc) şi leacuri. 
P e n t r u c e i c e n e t r i m i t b a n i . / / ru­
gam, cu toată insistenţa, pe toţi abonaţii noştri 
cari ne trtmtt bani prin mandat postai, să bine-
voiascâ a scrie pe cuponul mandatului şl nu, 
mărul cu care le merge gazeta. Acest număr se 
gSseşte totdeauna în partea stângă a adresei, 
Ceice. na o fac aceasta ne dau de lucru foarte 
mult până-igăsim ştie putem introduce sumele 
ia numele lor. Nu uitaţi deci a scrie pe cupon 
numărul sub care vă merge gazeta. 
L i n i a d u b l ă C â m p i n a - B r a ş o v p u s ă 
î n c i r c u l a ţ i a . Linia dubă dmtie Câmpina şi 
Braşov a fost ficută de către direcţiunea ge-
gerală C. F. R în rtg e şi nu a fost dată In 
întreprindere. Ea a fost terminată zilele trecute 
şl a fost d»tă clrcaiaţici, atât. pentru trenurile 
de marfă; cât şl pentru cele de călători. 
•f- Â u r e l i u U r z i c a , judecător-consilier 
de Căite de Apel pensionar, alocat , decorat 
cu Ordinul Coroana României »n gradul de ofi­
ţer a adurmit in Domnul la 9 I«nnarle a. c , 
ora 1, în anul al 80 lea al vieţii, după scurte 
ş l grele suferinţe suportate cn marc încredtre 
în Darmezen, fiind împărtăşit cu sfintele Taine 
ale marlbunz lor .câ binecuvântarea arhierească. 
Iar în ora morţii ca binecuvântarea papală, 
Prohodul V a slujit la Casa Domnului din Blaj, 
In ziua de Sâmbătă 11 Ianuarie 1941 la ora 
14,. Iar sfânta lltnrghle pentru oh hna sufletu-
lul său luni 13 Ianuarie 1941 ora 7.15 la Casa 
Domnolal. Fle-I partea cu drepţlil 
copil care este bolnav şi ar trebui îngrijit: ,da 
I b s v - I că i o trece până se însoară". Aceasta 
este o vorbă care se aude d'-s ' j i se văd chiar 
t-ette ştiri rele de lucruri pe site, a neingrijirii 
cslor mici şi neajutorafi. 
Este destul, să treci printr'un sat, să vez* 
c i fetele sunt vopsite pe obraz — dnrere unele 
ch 'ar roşite pe buze cs itricateis dela oraş —• 
:u fel de fel de ha neţuri şi „torzoanv" pe ele, 
la fel feciorii d« însurat ca şi fetele de măritat 
sunt destt'l de înzorzonaţi. Tinerii la vârsta câ-
sâtoriet sunt „înzorzonaţi" — eleganţi —- da pe 
de altă parte copiii sunt năpustiţi, vara din 
cauză că oameni au mu ' t de lacra şi iarna din 
nepăsare, lene şi nrobiştsuniţa de a curaţi fe-
msile cz&a şi copiii lor. 
Aceiaşi copii mici iarna sunt zdrămţoşi şi 
oeînbrăcaţi, de unde câţi d ntre ei nu se aleg 
cu aprindere de plSmâni ori cu reumatism, mai 
ales atuncia când locuiesc In camere umede 
trăiesc mulţi la un loc, cu căţel, purcel şi alte 
dobitoace pe care o .nil le are în jurul casei. 
Nepăsarea c*re este pe alocurea faţă de 
copii este foarte mare şi tot pe atât şt mai mult 
dăunătoare sănătăţii şi vieţii lor. 
Când pe un copil îl dor încheieturile, este 
bine să ne gândim la reumatism. 
S l fie dus copilul la spital pentru a i-se 
da leacuri dela înc-putui bolii, pentrucă dacă 
reumatismul s'a atres la inimă, îi strică inima 
şi capătă .bătaie de mimă". 
Cine are odată boală de inimă — bîtaie 
ds insmâ, — poate să cumpere toate leacurile 
din lume, că tot nu-i rrui trece boals. 
Copilul care face reumatism şt nu eate le­
cuit la timp, ci este ţinut acasi , să-1 ungă ori 
să-1 t ' . R g ă o bitrână cu fel de fel de boscoane, 
sî- i msi facă ce ştiu ce descântece, ori să fie 
lăsat îa nepăsare că „ti trece până se însoară", 
face bătaie de inimă, care boală nu numai că 
nu-i mai trece până se însoară, da nu-i mai trece 
până moare. 
Laptele hrană şi leac al mul­
tor boale . 'I 
Laptele câfe nu lipse^te-aproap^ din nici 
o casă de ^gospodar, este,.'rin aliment' cpraslecf ' 
adecă are în el toate cèle ae lipsă rinul 'om'* 
ca sà_ trăiască. Pe lângă toate acestea este şi j 
uu leac al multor boale. Suntem învăţsţi să-, 
bem vin, bere, vinars şi alte beatari, dar bem 
foarte puţin lapte. Statisticele făcute de Mini­
sterul Agriculturii ne arată că, faţă de numărul 
locuitorilor, folosim foarte puţin, abia 1 litra 
de cap de om pe lună. 
Dela copilul din leagăn şi până la bă­
trânul încovoiat de ani tatarora le trcbuepte 
lapte. In el gâslm apă, sare, zahăr, grăsime şi 
albamina. Zthtrul îl dă dulceaţa laptelui, de 
unde vine numele de lapte dalce. Luptele beut 
se mistue foarte uşor, numai trebue să şti, cum 
să bel lapte, căci o ulcică de lapte înghiţită 
de odată se mistue greu, pentrucă după cum 
inghţim laptele aşa se încheagă în stomac. 
Dacă înghiţim mult, se va închega mult; Iar 
dacă vom înghiţi câte puţin, se va închega în 
bucăţi mai mici ş l 'vor fl măi uşor mistuite. 
Laptele este un ban leac Ia boalele de stomac, 
mal ales la beţivi. 
Dau mal jos câteva din boalele la care 
laptele se foloseşte ca leac. La aprinderile de 
rânză, la dureri în capul pieptului, arsuri pe 
gât, acreli în gură la cei beţivi. La cel bolnavf 
de rărunchi mal ales atunci când au ochii şl 
picioarele umflate, la bolnavii de ficat şl celor 
ce aa apă ia maţe. Toate boalele de maţe se, 
vindecă namai ca lapte. Urdinarea (ieşirea des. 
alarâ) se vindecă nnmal ca brânză, far înctt-
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ierea se vindecă dacă se bea zăr de lapte sau 
lapte dulce mult. 
La poalele lipicioase se va da bolnavilor 
lapte să bea. Aşa Ia vărsat, lingoare, difterie, 
tifos, mai ales când sa fierbinte!!. 
Zerul să dă bolnavilor de încuiere, gută, 
boale de ficat şi îngroşarea vinelor. 
Na se va da lapte celor ce au treapăd 
şi copiilor cărora le merge foalele. 
Am văzut deci că avem în casa noastră 
leacul sigur al multor boale. Se poate bsa pa 
zi 2 sas 3 litri de lapte. 
Să folosim deci laptele şi ca leac 
şi ca hrană şi na vom mai avea atunci 
oameni bolnavi da rânză. Familiile, unde se 
bea lapte rauît, na an oameni bolnavi de a-
ceste boale. 
R o ş c o v e i 1. O b r e j a 
\ 
Noilor abonaţi. Din Nr. 1 şi 2 nu mai avem de­
cât puţine exemplare. Dacă nu le vor primi noii abonaţi, 
e semn că nu mai avem. Deci să binevolască a fi ier­
tători. 
Pentru ceice ne trimit ştiri de prin sate. Publicăm 
cu toată dragostea ştiri de prin sate. Articolii trimişi 
însă ii prelucrăm noi, ca să fie pe înţelesul tuturora. Şti­
rile le dăm după abouaţi. Unde avem abonaţi mai mulţi» 
ştirile vor fi mai lungi; unde sunt Insă abonali mai 
puţini, şl ştirile vor ii mai scurte. Acest lucru trebue să-1 
nţeleagă oricine. Şi nimenea n'are drept să se supere 
pentru prelucrarea ştirilor primite la redacţie. 
Comisionarilor noştri. Am anunţat şi în rându 1 
t recut că nu putem face nici o reducere nimănui Ia ga­
zeta. Toată lumea plăteşte deci, Începând cu 1 Ianuarie 
1941, Lei 150 pentru gazetă şi nu 100 cum au plătit 
până acuma unde mergeau mai mult de io numere pe 
un nume. Asta pentruca să se ştie. 
Pir. Ioan Aldea Cimiraşut. Jertfa pe care o fa­
ceţi Sfinţia Voastră pentru gazetă c prea mare. Ca să 
plătiţi din buzunar, abonamentele, Jertfindu-Vă toţi banii 
câştigaţi Ia Bobotează, e din cale afară prea mult. Noi 
ne bucnrăm de interesul ce ni-1 poartă preoţii, dar nu 
cerem jertfă, şi încă In forma aceasta. Parohi enii ar 
trebui să înţeleagă că ca 2 găini sau 25 ouă Îşi plătesc 
abonamentul pe un an, şi încă uşor. Dumnezeu să Vă 
răsplătească pentru marea jertfă şi oboseală ce o adu­
ceţi presei bune. 
Pr. Gh. Pidurean Şiulia. Vă mulţumim sincer 
-pentru cei 67 abonaţi noi. E ImVadevir frumos ceeace 
aţi făcut pentru această gazetă. Să Vă urmeze cât mai 
mulţi dintre Fraţii Preoţi! 
Pr. Ioan Clpariu Hărânglab. La cele 390 suflete 
din Hărânglab 13 abonamente sunt foarte multe. Aveţi 
tot la 30 suflete un abonat. Dacă l-am avea aşa pre-
tutindenea, ar trebui si tipărim gazeta în zeci de mii 
de numere, nu ca acuma. Cu Dumeezeu Înainte! 
Pr. Ioan Davtd Netotu. Vă mulţumim pentu cele 
30 abonamente făcute în sat. Vă rugăm însă a le spnne 
•amenilor că cu reducere nu mai putem trimite nimă-
îui gazeta, ci numai cu 150 Lei Îs an. In lumea aceasta 
scumpă, când ouăle au ajuns dela 1 Leu SObani la 5 , 6 
şi 7 Lai, gazeta noastră a rămas tot cea veche, cu 150 
Le) , dar de acolo na lăsăm nici un ban. Altfel lucrăm 
ca pagubă, ceeace nimenia nu poate dori. 
Pr. Ionel Coman lelănzel. Ne-aţi câştigat cu to­
iul 71 abonaţi, ceeace e Intr'adevăr peste aşteptare. 
Pr Ioan Coman Oiejdea Cele 447 suflete din 
•arohia Sfinţiei "Voastre au 27 numere din .Unirea Po­
porului", ceeace e foarte frumos. Bine faceţi eă voiţi 
s i fiţi In rând cu Ungarii ~ din comună, cari, dupicum 
foarte bine observaţi, flecare citeşte câte o gazetă. 
Vasile Boxa comerciant Sibiu. Mulţumim pentru 
"bunăvoinţa pe care • arătaţi gazetei noastre şl pentru 
marea trudă ce o depuneţi pentru a ne câştiga abonaţi 
•e i . Dumnezei să Vă răsplătească t 
Protopop Atanaaiu Pantta Şeltiu. Ceeace aţi t o ­
rit, s'a tăcut. Anunţul 11 dăm ta Nr.«costa. Costul l a i e 
Lot 100, pe cari Vă rugim a ot-i trimite ca reîntoar­
cerea poţtcl, .-• - ... r . , 
Preot losif Cristian Gusu. La cele 300 suflete ale 
Sfinţiei Voastre e de -fapt Vrednic de laudă faptul ci 
iaveţi 5 abonaţi la ̂ Unirea Poporului*. Noi Vă mulţumim 
ipentru dragostea ce ni-o purtaţi. 
Preot Lazar Lupu Câmpia Turzii II. Constatăm 
cu bucurie câ de când aii preluat parohia aţi ridicat 
numărul ̂ abonaţilor dela 0 (nici unul) la 23 exemplare. 
Vă suntem foarte mulţumitori. 
Preot Candit Lie, Daia Romană. Vă mulţumim 
pentru abonaţiii câştigaţi. Noi de aici trimitem gazeta 
miercurea, rar joia. Deci nu noi, ci poşta e de vină că 
acolo nu o primiţi decât marţia cu toate că Daia Ro­
mână nu e peste lume, ci în judeţul vecin Alba, lângă 
Sebeşul Săsesc. In ca i că şi de aici înainte o primiţi 
tot aşa, Vă rugăm, binevoiţi a ne scrie, ca să interve­
nim la poştă. 
Preot Vasile Strbu, Triienii de jos. Am primit cu 
mulţumită banii trimişi pentru cei 24 abonaţi noi şi 
constatăm cu bucurie că aveţi deja 25. Ne pare bine 
că gazetele le împărţiţi Sfinţia Voastră. In cazul acesta 
nu avem nevoie de numele abonaţilor. 
Unui cetitor obraznic. Scrii că nu ne trimiţi de­
cât jumătate abonamentul la gazetă, fiindcă şi noi nu­
mai de jumătate ţi-am trimis gazeta. Înainte de toate 
ceeace scrii nu e adevărat, căci noi am trimis până in 
Iulie gazeta tot in 8 pagini. Peste vară totdeauna am 
apărut numai in 4 pagini, căci vara nu se poate altfel. 
Că din Septemvrie în coace am fost nevoiţi să apărem 
In 4 pagini, e adevărat; dar nu noi purtăm vina că 
arbitrajul dela Viena ni-a răpit peste jumătate din 
abonaţi. „Universul", „Curentul', «Timpul* şi alte 
mari ziare, cari apăreau până acum în 16 20 pagini, 
acum apar în 8 (zi: opt.) Cui i-a trecut Iasă prin minte 
să reducă el din bun senin abonamentul la aceste mari 
gazete, pentru acest motiv? Şi apoi dacă şi-ar fi plătit 
abonamentul cel puţin cei rămaşi aici, dar cei mai mulţi 
au tăcut tăcerea peştelui, intre cari cel dintâi eşti D. 
Ta. Abonezi gazeta, n'o plăteşti şi mai faci şi gură. 
Foarte frumos! 
Păr. I. Dancîti Săseuş. Calendare nu mai avem. 
1. Stăncel 3488 Am primit o carlă poştală în care 
ne rogi, să te mai aşteptăm cu plata. Noi credem că nici 
Dumneata nu vei putea zice că din partea noastră nu 
a fost bunăvoinţă destulă. Chiar de aceea gândeşte-te 
că până-i lumea tot nu mai putem aştepta şi credem că 
de atâţia ani tot ai fi putut trimite din abonament cât 
de puţin. 
Joja Erdeş 5135. Am introdus, după cum ne-aţi 
scris. 150 Lei la nrul 6076, insă nu pe anul 1940 cl pe 
1938 Lei 55 şi pe 1939 Lei 95. Mai restează pe 1939 
Lei 55 şi pe 1940 Lei 150. Dvoastră aţi achitat şl pe 
anul 1941 Lei 25. Giurgi Erdeş a achitat pe 1941 tot 
abonamentul. 
Întârzierea gazetei. In vremea din urmă gazetele 
noastre nu sosesc in mâinile cetitorilor la vreme. Cauza 
insă nu suntem noi. De aici gazeta se duce la poştă 
miercurea. Că nu soseşte la sate până sâmbăta, sunt 
de vină trenurile, cari nu mai merg atâtea şl atât de des 
ca până acuma. Nădăjduim că nu peste mult vor circula 
iarăşi bine trenurile şt astfel şi gazeta noastră va sosi 
la vreme ta mâinile cetitorilor noştri. 
Chitim eu mulţumită următoarele abonamente 
primite până la 31 Decemvrie 1940: 
Câte Lei 75: R. Lantos 7116, N. Macavei 7117. I. 
Bojan 7126, Cristurcan Simion 6970, Pascu Hladin 6349, 
Gh. Alexă 7138, I. Boian 6136, Gr. Manoilă 125, Popa 
Vas. 6362, I. Leancu 7149. 
Cile Lei 150: N. E. Ferr 2557, Popa Alexandru 
178, V. Şofron 4934, Iulia Hopârtean 5608, Dehelean P. 
6371, Mărginean V. 5525, Domşa A. 228, 5900,1 . Turdan 
3023, Moldovan Gh. 4711, Oţoi A. 947, L. Dan 3061, I. 
Bălan 1888, Parohia r. unită Bouţarul de jos, F. Bogdan 
136, Cojocnean V. 6391, Teodor Schiau 414, S. Vâtcă 1118, 
Ţălan T. 1910, Moldovan L. 6368, Chergizan D. 2763, 
Gh. Câmpean 6753, Oprea V. 6480, Deac I. 55*7, Toma 
S. 5821, D Boeriu 1842, Popa I. 2074, V. Bordaa 5997, 
I. Teodor 5107, Bai I. 1385, I. D Şandru 3772, Tătara I. 
6523, Grofşorean Gh. 841,1 . Laichici 5032, L . Pcteanu 
2348, L . Morariu 5131. 
D. Bolii 6473, Sucin Alex. 7064, Gh. Carta 2689, 
G. Toderica 6374, N. Comşa 4415, P Stoica 7337, I. 
Florea »144, Pallade P. 305, Of Parohial Timişoara, 
A. Giurgiuman 4905, M. Erdeş 5206, D. Petrina 5719, 
Coşniţă D. 6698, A. Erdes 2896, 1. Langa 5763, Martin C. 
»142, I. Bici l i 530, Burda T. 6925, M. Şandru 4063, Tit. 
L Cernea 962, Stncrălan M. 5225, Drilea Gh. 700S, I. 
V. Alblni 1748, M. Biron »158, Val. Florlan 37», Vas. 
Crişaa 608. Sept. Avram 1487, Miron P. 6686, I. Mesa-
roşia 4910, Cocan Gh. 1105, I. Scumpa 5270, Voinesg 
N. 6515, Cândea C. 5749, Pranar M. 7141, ] . Bochiş448, 
Gnţiu T. 5077, I. Mustiţi» 321, 1*. Măria 5700, Sârba 
lacob 4003, G Erdeş 3975,1. Erdeş 5135, A. Iştan 4155, 
Bichiş 1.6657, SusaT 5K$i, Oance* V. 3757, tiobariu P. 
4790, Muntean P.S96, Gh. Doncea 415, Bigheria Gh 6396, 
Crişaa Eman. »016. M. Moldov*n 3878, Pr. M Socacio 
5113, Furda A. 476 8 > L h i n B r â n d j 
703, M. Dumitrean 241, Hi,a N. 6388? E Tăta°f ^ 
tean Teodor, preot Smigelschi V. 6728, p * , 5 ^ 
Alte sume: I. V. Burcă 4643 lei 738 <:* * 
7113, 71Î4 1. 300, I. Aldea 4553 I. 450, M T T a , i> 
1. 300, Adam Îs. 5980 1. 300, Ant. Erdes 2886, 3 ^ 
sian I. 176 1. 300, I. T.Oancea6620 1. ioo St L r l 
1300, Pr. V. Sasu 5840,5841,5842,5843,5844 iL 750 S 1 1 
Sâniculauî-rcare 1. 676, S. Olea 1693 I. 102 P,' 
nieră C. 194 1. 9000, V. Radu 4428 1. 100, Raca > J 
100,1. Bătăcui 6707,2516,1.225, Of. Paroh. Nevrincea 
1. 222, Puşcă N. 5702, 5677 1. 300, I. Fizitea 2591 2 
Rusu A. 200 1. 1215, Drăghiciu D. 3029 1. 300, Chând? 
7127 1. 50, D Moldovan 7128 I. 100, Trifan 1 7™1 
100, Aug. Trif 543, 6415, 6791 1. 450, Orâşan Oct Ï 
1400, Muntean N. 2040 1. 225, Tr. Lincariu 1853 
7132 1. 380, Pr. R. Moldovan 7133 1. 78, I. Chim» 
4077, 6777 1. 300, T. Rusu 2366 1. 300, Dr.V. SucinJ 
1.501, I Rusu 115 1. 300, Negrea Gh. 6748 1.250 Cri, 
M. 5068 I. 300, Crişan 875 1. 300. ' " 
Dr. R. Boilă 255 1. 200, Protop. A Pantea 2211 
2000, G. Mircea 515 1. 180, Berghezan 1. 858 1.300 j, 
Codarcea 2133 1. 300, Costan P. 6095 1. 100, I. jL' 
lescu 839 1. 450, Gabor Simion 6393 1. 225, Lazarl 
6446 I. 200, N. Muntean 7143 1. 200, Dr. Spinean m\ 
253, Gh. Caron 2765 1. 450, Banca Victoria 5449 1,55 
E. Mărginean 5256 1. 300, Bereş 1. 2691 1. 85, Cur% 
tul bis. Hărânglab 1181 1. 600, I. Duncea 6507 lş 
Berceau G. 6562 1. 250, Ţălan I. 5945 1. 200, Tit»» 
E . 222 1. 375, Popa Vas. 5656 I. 270, Mărginean V.» 
1. 145, Cioca V. 6905 1. 145, I. Câmpean 6365 1 », 
Popa Vas. 98 1. 140, Vas. Axente 6514 I. 125, I. Costtl 
4601 1. 300, Opriş D. 6363 1. 225, M. Menghereş 69601, 
300, F Bălan 561 1. 220, D. Covoran 3478, 7140 1.38} 
Suciu P. 2279 1. 600, V. Jidveian 5499 1. 420, G. Erde» 
3975 1. 300, I. Tatu 5604 1 332, Săbău I. 6531 I. 125 
Cacovean 1er. 6475 1. 3C0, N. Frâncu 282 1. 300 I.N.Tii 
6323 1. 225, Gh. Gh. Fichier 3958 1 300, Cralovicean 1, 
6i44 1. 176. N. Vovea 232 1. 4170, Şuteu 1. 6893 I 45, 
Barb I. 61 1. 580, Pr. Şt. Halmaghi 397 1. 200, 1. Moldo, 
van 3649 1. 120. 
< 
Omul va vedea noaptea ca ziua 
Minunăţia aceasta vrea s-o săvârţeaicl 
un învăţat American. Anume el a descoperitei 
în creernl omniui este o anumită materie, care 
ne face să zărim In întanerec. Dacă s'ar spori 
— zice el — această materie prin injecţii j 
alte meşteşugari doftoriceşti, atunci va veci; 
vremea că omul va vedea noaptea ca şl * Î D I '? 
Când oamenii vor deveni ca pis'cile, atancl j 
nu vor mai avea lipsă de lămpi fi de laminat-
Nr. 350-1940 I 
P u b l i c a t ( e d@ licitaţie 
Subsemnatei Portărel prin aceasta public» c* t s 
baza deciziunii Nr. a 3266, 3264, 3265/940 a J««J 
toriei Mixte Blaj în favorul reclamanţilor P a r 8 î c B ' , 
Cârnaţ şi Saveta OtvSs repr. prin adv. Dr. C o D , t a n ' , 
Oltean, pentru încasarea creanţei de 3749 Lei şi » 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 17 laow 
1940 orele 4 p. m. la faţa locului In Vexa, la a 
urmăritului, unde, se vor vinde prin licitaţie P° y 
judiciară 2 porci, 60 feldere porumb, 1 claie p» 1 ' , 
valoare de 7800 Lei. 
In caz de nevoie şi sab preţul de estimare. 
Dat in Blaj, la 30 Decemvrie 1940. 
1 -1(2 -941) D R A G p 0 Ş r tăre» 
Conducător d e cor ^ 
s e c a u ţ i Ia p a r o h i a g r ' c a t . din Ş e i t £ . { 
Arad. Dar să c u n o a s c ă b i n e notei» v 
t i p i c i i b i s e r i c e s c . S ' a r preferi un reWg 
c a r e ar p r i m i l o c u i n ţ ă ş i t o a t e cele 
b u i h e i o a s e . • ' ' - ' 
Tipografia Seminarului Blaj 
